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La Guía de ceremonial y protocolo en la Iglesia católica pertenece a la colección Ceremonial y 
protocolo de la Editorial Síntesis. La autora es Mª del Carmen Portugal Bueno, periodista y 
profesora en el máster en Protocolo de la UNED. 
Esta guía ofrece información detallada y actualizada de qué es y cómo se organiza y desarrolla 
la Iglesia católica en el territorio español: su orden institucional (Conferencia episcopal, 
diócesis), su orden jerárquico y su orden personal (papa, cardenales, obispos). 
El lector también encontrará datos sobre los elementos del ceremonial litúrgico, como por 
ejemplo los colores de las celebraciones, las vestiduras e insignias litúrgicas o las partes 
esenciales de un templo que tienen relación con las ceremonias. Asimismo se informa sobre las 
celebraciones litúrgicas de la Iglesia católica y de su ritual. 
Como novedad en la Guía de ceremonial y protocolo en la Iglesia católica se analizan distintas 
celebraciones cívico-religiosas que en la actualidad se valoran como ceremonias tradicionales, 
y la «razón de esta combinación hay que buscarla en la historia y los antecedentes de la relación 
política-eclesiástica de España» explica su autora quien añade que la «Administración Local es 
la que suele organizar dichos actos que involucran a toda la comunidad y que celebran y 
conmemoran hechos o acontecimientos importantes y relevantes para ella». 
Como singularidad, la guía también expone referencias, tanto documentales como gráficas, de 
las órdenes y distinciones honoríficas. 
En definitiva, la Guía de ceremonial y protocolo en la Iglesia católica es una obra 
imprescindible para los interesados en la materia y necesaria para los profesionales del 
protocolo por su repercusión en la vida de la sociedad actual. 
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